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?????? ?? ?????1,000??? ??
???? 6695 1 2978 5
????? 6516 2 7050 1
??????? 6380 3 1175 16
??????? 6019 4 3250 3
?????????? 5570 5 2430 7
?????????? 5550 6 2700 6
?? 5464 7 980 19
???? 4667 8 3700 2
????? 4530 9 3100 4
???? 4425 10 810 25
?????????? 4416 11 1840 9
???????? 4400 12 2420 8
??????? 4250 13 1765 10
????? 4030 14 1200 15
?????? 3750 15 910 22
???? 3688 16 1380 12
????? 3185 17 855 23
????? 3180 18 960 20
????????? 3058 19 1290 14
???? 2850 20 815 24
???????????? 2840 21 1730 11
????? 2650 22 1330 13
????????????? 2570 23 1045 17
????? 2500 24 945 21


























???? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ?????
?1000??? ??? ?1000??? ??? ??? ?1000????? ???
??? 394 16.9 165 20.8 41.9 n.a. n.a. n.a.
????? 678 29.1 24 3.0 3.5 n.a. n.a. n.a.
??? 237 10.1 202 25.4 85.3 4,905 9.0 93.9
?? 513 22.0 184 23.1 35.9 23,130 42.2 37.5
????? 181 7.8 155 19.5 85.6 9,800 17.9 80.4
???? 329 14.1 65 8.2 19.7 16,920 30.9 21.8






??????????????????Mekong River Commission, State of the Basin, 2003
?????



















































??? ?? ???? GDP ?? ?????GDP
?100??? ??? ??/??? ?100????? ??? ?????
?? 63.66 24.5 124.1 142,952.0 63.2 2,245.7
????? 13.30 5.1 73.5 4,190.5 1.9 315.1
??? 5.68 2.2 24.0 2,109.6 0.9 371.4
????? 53.22 20.5 78.3 8,060.7 3.6 157.6
???? 80.90 31.2 245.7 39,044.9 17.3 482.6
??? 42.84 16.5 108.7 29,784.8 13.2 695.3










??????GDP?NESDB?HP?????????GDP?ADB, Key Indicators 2004















???GDP??? ????GDP??? ????? ???
1990 1995 2003 1990 1995 2003 1990 1995 2003 1990 1995 2003
?? 12.5 9.5 9.8 27.2 29.9 35.2 61.4 70.9 101.4 34.0 36.9 33.1
????? 55.6 48.4 35.2 5.2 9.1 18.3 17.8 60.3 109.9 2.3 -2.6 10.5
??? 60.7 54.1 48.1 9.9 13.9 19.0 30.5 50.8 40.7 n.a. n.a. n.a.
????? 57.3 60.0 57.2?? 7.8 6.9 7.8?? n.a. n.a. 66.4?? 11.7 13.4 11.3??
???? 38.7 27.2 21.8 12.3 15.0 20.8 54.1 61.4 109.8 2.9 18.2 28.3
??? 37.2 25.3 20.4 40.6 39.6 35.4 5.8 13.1 9.0 33.8 42.9 35.2
?? 27.0 20.5 14.6 37.0 42.3 45.3 30.0 40.2 60.1 38.0 42.5 44.5
M2/GDP ????/GDP ????/GDP ??????
1990 1995 2003 1990 1995 2003 1990 1995 2003 1990 1995 2002
?? 70.0 79.1 95.0 4.8 3.0 0.4 -8.4 -7.9 5.6 16.9 11.6 23.1
????? 10.3 7.8 20.0 -4.5 -7.3 -2.9 -3.5 -3.2 -3.9 n.a. 0.7 0.8
??? 7.2 13.6 18.2 -9.7 -3.9 -4.5?? -9.6 -7.5 -1.2 8.7 6.3 9.0??
????? 28.8 30.7 34.3?? -2.8 -3.2 0.7?? -1.8 -0.2 0.0?? 18.4 17.8 2.9??
???? 27.1 23.0 67.9 -7.2 -0.8 n.a. -4.0 -9.0 -4.8 n.a. n.a. 6.0

































??????? ????? ???????? HDI?? HPI??
1990 1995 2001 1990 1995 2001 90-92 98-00 1990 1995 2001 2001
?? 66.1 69.5 68.9 93.0 93.8 95.7 28.0 18.0 74 59 74 24
????? 49.7 52.9 57.4 35.2 65.0 68.7 43.0 36.0 148 140 130 73
??? 49.7 52.2 53.9 54.0 56.6 65.6 29.0 24.0 141 136 135 66
????? 61.3 58.9 57.0 80.6 83.1 85.0 10.0 6.0 123 131 131 45
???? 62.7 66.4 68.6 87.6 93.7 92.7 27.0 18.0 115 122 109 39



























????? ??? ????? ???? ???? ???? ??? IN???
??? ??? ?1000?? ?kwh/????/1000???/1000???/1000???/1000??
?? 57,403 98.5 98 1,508 105 260 300 78
????? 12,323 16.2 5 3 28 8 2
??? 21,716 44.5 7 11 10 52 3
????? 28,200 12.2 21 88 7 1 8 1
???? 93,300 25.1 43 325 48 23 197 18
?? 1,698,012 91.0 932 893 167 161 350 46
?????????????1995?2001??????????????????????
????????2001??????2002?????


















































































































































































































































































































































































































































?16?HI-FI?Human Resources Development at the Enterprise, Institutional Capacity
























































International Monetary Fund?2004?International Financial Statistics.
??????????????
39
Mekong River Commission?2003?State of the Basin Report 2003.
UNDP?Various Years?Human Development Report.
World Bank?2004?2004 World Development Indicators.
????2004??????????????????
????????2003???????? 2003??
????????
????????ADB??http://www.adb.org/
???????http://www.stat.go.jp/
???????????????NESDB??http://nesdb.go.th/
????????MRC??http://www.mrcmekong.org/
???????????http://www.cgs.c.u-tokyo.ac.jp/
??????http://www.toshima.ne.jp/~profty/
?????????????INBO??http://www.riob.org/
40
???????????
